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iMsírac íon provincial 
Gobierno tml 
de la provincia de Leán 
toaría general l e Hbasíecimieníos 
y Transpones 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Junta p rov inc i a l de precios 
La Comisa r í a General de Abas te-
cimientos y Transpor tes h a t e n i d o a 
D'en disponer que, los gastos de 
f o r a c i ó n que h a b r á n de ap l i ca r -
se.al pan de maqu i l e ros , s e r á n los 
mismos que los gastos de e labora-
ción del pan aprobados en cada p r o -
¡ ' f / . ^ m e n t a d o s en D O C E p e s é -
is üe beneficio c o m e r c i a l en q u i n -
t é t r i c o de h a r i n a que se t rans-
du?8 ' iVlniendo ob l igados los i n -
ln, "ales Panaderos a sü j e t á r s e . a 
^mismos r end imien tos que se fi-
i t?ara la e l a b o r a c i ó n de l p a n c o n 
I PÍ!^ "I i * * P o b l a c i ó n c i v i l . , 
^ e o n , 18 de A b r i l de 1944. 
~J El Gobernador civiL-Presidente, 
Antonio M a r t í n e z C a t t á n e o ' 
^ t t provincial fle Ganadería 
Hah-' CIRCULAR NUM 43 
de flevndosepresentadolaEpizootia 
es i s te t6 a f t 0 ^ ' en e l Sana'do 
Saf. i ! en el t é r i n i n o m u n i c i p a l de 
a ñ a r e s del Rabanedo , en c u í n -
^ i t ' ^ - ^ o en el ar-
E&i/iwl- Vl§ente Reglamento de 
de 26 de Sept iembre de 
1933 ( G a c e í a d e l 3 de O c t u b r e ) , s.e 
dec la ra o f i c i a l m e n t e d i c h a enferme-
dad . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa t o d o el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
San A n d r é s de l Rabanedo , c o m o zo-
na infecta e l p u e b l o de T r o b a j o de l 
C a m i n o y zona de i n m u n i z a c i ó n todo 
el t é r m i n o m e n c i o n a d o . 
Las m e d i d a s sani ta r ias que h a n s i -
do adoptadas s o n i a s reg lamentar ias . 
Y las que deben ponerse "en p r á c -
t ica , las cons ignadas en eF c a p i t u -
lo X X X I I I de l v igente Reg lamento de 
E p i z o o t i a s . 
L e ó n , 20 de A b r i l de 1944. 
.1361 • E l Gobernador c iv i l 
Servicio Nacional del Trffio 
Jefatura Provincial de León 
A N - U N G I O 
Se pone en c o n o c i m i e n t o general 
que el con t r a to m o d e l o A 4 - A G - 1 , n ú -
m e r o 132, ex t end ido p o L e l Jefe de 
A l m a c é n de este- Serv ic io , en V i j j a -
que j i da , cor respondien te a la entre-
ga de 254 k i l o s de t r i g o , efectuada el 
d í a 6 de Agosto de 1943, p o r d o n 
Anastas io Cadenas, de Cimanes de 
la Vega, ha su f r ido e x t r a v í o , p o r 
c u y o m o t i v o se p u b l i c a la presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia , con él f i n de proceder en su d í a 
a la e x t e n s i ó n de u n d u p l i c a d o de 
. djicho con t ra to , si pasado u n mes, a 
! con ta r de l d í a de la fecha, no se ha 
presentado r e c l a m a c i ó n a lguna ante 
| esta Jefatura P r o v i n c i a l . 
[ Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
i N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
i L e ó n , 25,de A b r i l de 1 9 4 4 . - E l Jefe 
j P r O v i a p i a l , R. A lva rez . 1439 
Distrito Minero de León 
C A N C E L A C I O N E S 
E l E x c r a o . Sr. Gobe rnador c i v i l en 
decreto feeha 17 de M a r z o de 1944, 
h a decretado la c a n c e l a c i ó n de l re-
gis t ro m i n e r o n o m b r a d o « C a r m e l a » , 
n ú m e r o 10.699, so l i c i t ado p o r D . J o s é 
G a r c í a G a r c í a , vec ino de P o n f e r r a d a , 
p o r no haber presentado en el p l azo 
r e g l a m e n t a r i o , la car ta de pago que 
acredi te habe r abonado en H a c i e n d a 
el 95 p o r 100 del d e p ó s i t o , c o n f o r m e 
d ispone el ar t , 20 de l Reg l amen to 
General pa ra el R é g i m e n de la M i n e -
r í a de 16 de J u n i o de 1905. 
E l . E x c m o . Sr . Gobe rnado r c i v i l 
en decreto fecha 23 de M a r z o de 
1944, h a decre tado l a c a n c e l a c i ó n 
de l regis t ro m i n e r o n o m b r a d o « G i l -
d o » j i ú m e r o 10.703, so l i c i t ado p o r 
D . A q u i l i n o S o b r i n o A lva rez , v e c i n o 
de M a d r i d , po r n o haber presentado 
en el p lazo r e g l a m e n t a r i o , la c a r t a , 
de pago que acredi te haber a b o n a d o 
en H a c i e n d a el 95 po r 100 de l d e p ó -
s i to , c o n f o r m e d i spone e l ar t . 20 de l 
Reg lamento General jpara el R é g i m e n 
de la M i n e r í a de 16 de J u n i o de 1905. 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o 
de los interesados; a d v i r t i é n d o l e s 
que contra-este dec»-etO cabe recurso 
de a lzada para ante el E x c m o . s e ñ o r 
M i n i s t r o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
den t ro de l p lazo de t r e i n t a d í a s , ' a 
con ta r de l s iguiente a l de su p u b l i -
c a c i ó n . 
L e ó n , 18 de A b r i l de 1 9 4 4 . - E l I n -
geniero Jefe, Celso R. A r a n g o . 1378 
z 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
I N T E R VENCIÓN D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 1944 
Balance de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 29 de febrero de 1944. 
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I N G R E S O S 
Rentas . » . . . ) . . . . • , • 
Bienes provinciales. . .- . . • • •' • 
Subvenciones y donativos. . . . . 
Legados y mandas . . . . . . . . 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. . . . . 
Derechos y tasas. . . . . . . 
Arbitrios provinciales . . . . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . i 
Recargos provinciales . . . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos. . . 
Crédito provincial . . . . . . . . . 
Recursos especiales. . . . . . • . , 
Multas . . . . . . . . .. . . . . 
Mancomunidades interprovinciales. . . . 
Reintegros . . . . . . . .. . ; 
Fianzas y depósitos . . . < . .. .. . . 
Resultas . .- . 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones, generales. . . , . . • 
Representación provincial. . . . . 
Vigilancia y seguridad. ., . . . 
Bienes provinciales. . . . . . . . . 
Gastos de recaudación. . . . . . . . 
Personal y material . . . . . . . . . 
Salubridad e higiene. . . . . . . . 
Beneficencia . . . . . . . . . • 
Asistencia social. . . . . . . . . 
Instrucción pública . . . . 
Obras públicas y "edificios provinciales. . . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . . . . . . . . . . 
Agricultura y ganadería . . . . 
Crédito provincial . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales. . . 
Devoluciones* . . . . . . . . . . . . . . 
Imprevistos . . . . . . . . . . . 
Resultas . . . . . . . . . . . . 
TOTALES 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pesetas Cts 
123.711 
637.895 
69.339 
, •3.500 
1.133.100 
1.979.981 
1.003.180 
326.617 
300.000 
.5.000 
78.568 
1.315.576 
6.976.470 
193.128 
74.100 
'2.000 
147.312 
1.073.478-
50.000 
2.794.916 
73.283 
118 066 
947-. 859 
44.750 
125.000 
2.000 
15.000 
5.660.893 
27 
OPERAIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
20.293 
292 
4.161 
589 
1.758 
> 
» 
744 
15.428 
1.736.294 
1.779.563 
24.854 
4 764 
129 
119.981 
130.400 
4.847 
7 .'750 
7.206 
275.633 
575.567 
32 
D I F E R E N C I A S 
EN MAS 
Pesetas Cts, 
420.718 
420.718 
275.663 04 
275.663 04 
EN MENOS 
Pesetas Cts 
103.418 
637 602 
65.178 
. 3.500 
1.132,510 
1.979.981 
1.001.421 
" 326.617 
300.000 
4.: 
63.139 
41 
5.617.625 
168.273 
69.335 
2.i 
147 182 
953.497 
50.i 
2.664.516 
68.436 
1Í0..316 
940.652 
44.750 
125.( 
2.( 
15.( 
5.360.959 70 
B A* L - A N O E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha, 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 
• EXISTENCIA EN CAJA. . . . . . , 
Pesetas Cts, 
1.779.563 
575.567 
1.203.996 
En León, a 29 de Febrero de 1944.—El Interventor, Castor Góme^. 
C O M I S I Ó N P R O V I N O I A L 
SESIÓN DE 23 DE MARZO DE 1944. 
Enterado, y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, U^qni^a.— El Secretario. 
Peláe^ . ' l * 
1 
D I P U T A C I O N I M I O V L W I A L D E L E Ó N 
AÑO D E Í Q U Mes de Marzo 
pistribución de fondos p o r C a p í t u l o s que pa ra satisfacer las ob l igac iones 
¿e este mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p r e v i e n e n las 
disposiciores vigentes. 
Capítuloí 
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C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l , . . . 
Bienes p r o v i n c i a l e s 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . 
Personal y m a t e r i a l . 
Sa lub r idad e H ig i ene > . 
B e n e f i c e n c i a . . . . . . . . . ; 
Asistencia social . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Obras p ú b l i c a s y ed i f ic ios p r ov i nc i a l e s . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a , . . . . . . . 
C r é d i t o p r o v i n c i a l 
Devoluciones 
Imprevis tos 
TOTAL. 
Resultas. 
TOTAL GENERAL. 
CANTIDAD 
Pesetas. Cts. 
16.094 02 
6.175 00 
166 66 
12.276 .03 
89.456 53 
4.166 66 
232.909 66 
6.106 94 
9.838 84 
78.988 27 
3.729 16 
10.416 66 
166 66 
1.250 00 
471.741 09 
1.177.513,95 
1.649.255,04 
Importa esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas u n m i l l ó n seiscientas cua ren -
ta y nueve m i l doscientas c incuen t a y c i n c o pesetas c u a t r o c é n t i m o s . 
León, 23 de Marzo de 1944.—El I n t e r v e n t o r , Castor G ó m e z . 
SESIÓN DE 23 DE MARZO DE 1944 
La Comis ión a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en el 
BOLETÍN OFICIAL.—El Presidente, U z q u i z a . — E l Secretar io, J o s é P e l á e z . 
1364 
tesorería de Wmwk de la 
D T o w a j l e León 
Anunc io 
En uso de las atribuciones que me con-
Tp ar"cul0 65 del vigente Estatuto 
b an ^d1aCÍÓn' Aclaro abierta la co-
cirtn s contribuciones cuya exac-
trllC!rre^onde ^alizar en et'segundo 
S r e del actual eiercicio. tanto ea la 
c ,Í7 COmo en ^pueblos de la provin-
en penodo voluntario desde el día-
el lü Í P1íÓXltno mes de Mayo hasta 
al ;t¡nQe J^10 siguiente, con arreglo 
dación 'n0 qU^ 86 inserta a c™*-
AuioriH^ mando la atención de las ^aucwVrí13117611^ y Personal 
^ncurn^ 'r fi- deciue i m p l a n y ha-
Todas 1 r^^^rucc iones siguientes: 
Acidas rS 1üücinas recaudatorias esta-
en esta nr lascabeceras de Zona, que 
^ i S t i n t 0 V m C ^ son:la dé la capital; 
á^U e ' n n í ^bezas de p i t i d o y lá 
maueSü_nda Zona de la^ necerán o' na de ^ capital, per-
ras daíL? r e r t a s al Públ^o cuatro ho-
r K ^ h o r L ^ n t e el mes de Mayo 
recibos del citado trimestre sin recargo 
alguno los contribuyentes de la capitali-
dad de la Zona, y los del resto de ella que 
aun no lo hubieran verificado (art. 65 ^ 
66 del Estatuto). 
Los recibos que no hayan sido satisfe-
chos en el período de recaudación vo-
luntaria ya citado, incurren en el re-
cargo de apremio del 20 por 100, que se 
reducirá al 10 por 100 si se hace efectivo 
su importe en los diez últimos días del 
mes de lunio. a cuyo efecto han de 
permanecer abiertas durante dicho plazo, 
las oficinas de recaudación seis horas 
diarias, (artículos 67 y 63 del Estatuto). 
En ningún caso se omitirá por el Agen-
te Recaudador la formalidad de estampar 
la fecha y firma en cada recibo, debiendo 
en caso contrario exigir el contribuyen-
ts el cumplimiento de dicho requisito, 
en caso • de que haya lugar a liquidar 
recargo por apremio, se exigirá inexcu-
sablemente por el contribuyente la cu-
brición del encasillado que a tal,efecto 
figura al dorso de los recibos con fecha 
y firma del recaudador. 
Por el Recaudador de la capital se in-
cJ v. . - — -"^o iYi¿t_yu y j tentará la cobranza de los recibos en el 
na.i"cuatro no3?38, cuatro P0r la m a ñ a - 1 lugar en que radique la base contributi-
fieros días H t1arde' durante los diez \ va, dando la debida publicidad respecto 
Cu-Vo úUimo p . ^1 mes de Junio, en a los días en que se recaude en cada calle 
periodo pueden recogerlos o barrio a fin de que llegue a conoci-
miento de los contribuyentes el momento 
y lugar en que pueden hacer efectivos 
sus recibos, ya sea en su domicilio o en 
la oficina recaudadora. 
Los señores Alcaldes de lo» Ayunta-
mientos, aparte de cooperar a la acción 
recaudatoria con la diligencia consi-
guiente exigida por el Estatuto de Re-
caudación, cuidarán de expedir, bajo su 
responsabilidad, a requerimiento de los 
Agentes recaudadoces, certificación acre-
ditativa de los días y horas en que per-
manecieran abiertas las oficinas recauda-
doras, para que dichos Agentes cumplan 
el inexcusable deber de adjuntarlas a las 
relaciones.de deudores que, con arreglo 
al artículo 71 del Estatuto, han de ren-
dir. 
León, 22 de Abr i l de 1944.-El Te-
.sorero de Hacienda, M. Alvarez.—Vis-
to bueno: El Delegado de Hacienda, José 
A . Díaz. 
I T I N E R A R I O 
P a r t i d o de Astorga 
Astorga, durante el período. 
Benavides, 8 y 9 de Mayo 
Brazuelo, 14 id, 
- Carrizo, 3 y 4 id . • 
Castrillo de los Polvazares, 15 id. 
Hospital de Orbigo, 10 id. 
Lucillo, 2 y 3 id. 
Luyego, 16 y 17 id. 
Llamas de la Ribera, 4 y 5 id. 
Magaz, 2 id . 
Quintana del Castillo, 3 y 4 id. 
"Rabanal del Camino, 6 y 7 id. 
San Justo de la Vega, 4 id, 
Santa Colomba de Somoza, 5, 6, 7 y 8 
idem. 
Santa Marina del Rey, 18 y 19 id . 
Santiagomillas, 5 y 6 id. 
Turcia, 6 y 7 id. 
Truchas, 20, 21, 22 y 23 id. 
Valderrey, 11 y 12 id. 
Val de San Lorenzo, 8 y 9 id. 
Villagatón, 5 id. 
Villamejil, 6 id . 
Villaobispo de.Otero, 8 id. 
Villarejo. 4, 5, 6 y 7 id.. 
Villares de Orbigo, 11 y 12 id-
P a r t i d o de L a B a ñ e z a 
Alija de los Melones, los días 5 y 6 de 
Mayo. 
La Antigua, 7 y 8 id. 
La Bañeza, durante el período. 
Bercianos del Páfamo, 1 y 2 de Mayo. 
Bustillo del Páramo, 8 y 9 id. 
Castrillo de la Valduerna, 22, id, 
Gastrocalbón, 31 Mayo y 1 Junio 
Castrocontrigo, 4, 5 y 6 id. 
Cebrones del Río, 13 y 14 Mayo 
Destriana, 23 y 24 id. 
Laguna Dalga, 9 y 10 id. 
Laguna de Negrillos, 11 y 12 id. v' 
Palacios de la Valduerna,,2 y 7 id. 
Robladura de Pelayo García, 3 y 4 id . 
Pozuelo del Páramo, 9 y 10 id. 
Quintaná del Marco, 20 y 21 id. guintanay Congosto, 20 y 21 id. egueras de Arriba, 17 y 18 id. 
Riego de la Vega, 17 y 18 id. 
Roperuelos del Páramo, 19 y 20 id. 
San Adrián del Valle, 21 y 22 id. 
San Cristóbal de la Polantéra, 27 v 28 
idem. . • \ ' • ' 
San Esteban de Nogales, 2 y 3 Junio 
San Pedro Bercianos, 3 y 4 Mayo 
Santa Elena de Jamuz, 23 y 24 id. 
Santa María de la Isla, 15 id. 
Santa María del Párame, 7 y 8 id. 
Soto de la Vega, 29 y 30 id. 
Urdíales del Páramo, 5 y 6 id. 
Valdefuentes del Páramo, 25 y 26 id. 
Villamontán, 25 y 26 id. 
Villazala, 18 y 1.9 id. 
Zotes del Páramo, 3 y 4 id. 
León, capital, durante el período. 
Par t i do de León (Segunda Z o n a ) 
Armunia, los días 3, 4 y 5 de Mayo 
Carrocera. 28 y 29 id. 
Cimanes del Tejar, 22, 23 y 24 id. 
Cuadros, 19 y 20 id. 
Chozas de Abajo. 22, 23 y 24 id. 
Garrafe, 3, 4 y 5 id. 
Gradefes., 10,11, 12y 13id. 
Mansilla Mayor, 6 y 7 id. 
' Mansilla de las .Muías, 19y20 id. 
Onzonilla, 15, 16 y 17 id. 
Rioseco de Tapia, 25, 26 y 27 id. 
Santovenia, 18 y 19 id. 
S. Andrés del Rabanedo, 15, 16 y 17 id. 
Sariegos, 11 y 12 id. 
Valdefresno, 8, 9, 10 y 11 id. 
Valverde de la Virgen, 8y 9 id. 
Vega de Infanzones, 22, 23 y 24 id. 
Vegas del Condado, 1, 2, 3 y 4 id. 
Villadangos, 15, 16 y 17 id. 
Villaquilambre, 8, 9 y 10 id. 
Villasabariego, 24, 25 y 26 id. 
Villaturiel, 25, 26 y 27 id. 
Par t ido de Murtas de Paredes 
Cabrillanes, los dias3 y 4 de Mayo 
San Emiliano, 4 y 5 id. 
Láncara de Luna, 6 y 7 id. 
Palacios del Sil, 10 y 11 id. 
• Villablino, 12, 13, 14 y 15 id. 
Camno de la Lomba, 17 id. 
Rielío, 19 y 20 id. 
Vegarienza, 21 y 22 id. 
Los Barrios de Luna, 23 y 24 id. 
Las Omañas, 25 y 26 id. 
Santa.-María de Ordás, 27 y 28 id. 
Valdesamario, 29 id. 
Soto y Amío,. 30 y 31 id. 
Murias de Paredes, durante el período 
> Pa r t ido de Ponferrada " • 
Torre del Bierzo, días 5 y 6 de Mayo 
Bemhibre, 28, 29 y 30 id. 
BenuzaI23, 24 y 25 id. 
Borirenes, 9 id. 
Cabañas Raras, 9 y 10 id. 
Carucedo, 28 id. 
Castrillo de Cabrera, 19 y 20 id. 
Castrdpodame, 8 y 9 id. 
Congosto, 3 y 4 id. 
Cubillos del Sil.. 12 y 13 id-. ' 
Encinedo, 22 y 23 id. 
Folgoso, 22 y 23 id . 
Fresnedo, 8 y 9 id. 
- Igüeña, 15 y 16 id. 
Los Barrios de Salas, 19 y 20 id. 
Molinaseca, 22 y 23 id. 
Noceda, 30 y 31 id. 
Páramo del Sil, 23 y 24 id. , 
TorenOi 25 y 26 id . 
Priaránza, 7 y 8 id. 
Puente Domingo Flórez, 26 y 27 id. 
San Esteban de Váldueza, 5 y 6 id. 
Ponferrada, durante el período. ' 
Par t ido , de R i a ñ o ' 
, Prado de la Guzpeña, día 1 de Mayo 
Pedrosa del Rey, 2 id. 
La Puebla de Lil lo, 3 y 4 id. 
Burón. 6, 7 y 8 id. 
Reyero, 5 id. -
-Vegamián, 5 y 6 id. 
Maraña, 9 id. 
Acebedo, 10 id. 
Salamón, 10 id. 
Boca de Huérgano^ 11 y 12 id. 
Posada de Valdeón 11 y 12 id. 
Oseja de Sajambre, 13 y 14 id. 
Cistierna, 15, 16 y 17 id. 
Crémenes, 19 y 20 id. 
Renedo de Valdetuéjar, 22 y 23 id. 
Valderrueda. 24 y 25 id. 
Prtf»ro, 26 id. , 
Sabero, 27 id. 
Riaño, durante el periodo. 
P a r t i d g de S a h a g ü n 
Almañza; los días 5 y 6 de Mayo 
Bercianos del Camino, 5 id. 
Calzada del Cóto, 19 id. 
Canalejas, 11 id. 
Castrotierra, 17 id. 
Cea, 14 id. 
Cebanico, 7 y 8 id. 
Cubillos de Rueda, 20 id. 
El Burgo Raneros, 10 y .11 id. 
Escobar de Campos, 4 id. 
Galleguillos de Campos, 8 y 9 id. 
Gordaliza, 15 id. 
Grajal de Campos, 15 y 16 id, 
Joara, 5 id. 
loarilla, 8, 9 y 10 id. 
La Vega de Almanza, 9 y 10 id. 
Saelices del Río, 18 id. 
Sahagún, durante el período. 
Santa Cristina de Valmadrígal, 10 id, 
Santa María Monte de Cea, 28 y 29 id, 
Valdepolo, 19 y 20 id, 
Vallecillo, 20 id. 
ViHamartín de Don .Sancho, 23 id. 
Villamol, 15 id. 
Villamoratiel, 11 id. 
Villaselán, 20 y 21 id. 
Villaverde Arcayos, 16 id . 
Villazanzo, 25 y 26 id. 
Par t ido 'de Valencia de D o n J u a n 
Algadefe, los días 1 y 29 de Mayo 
Ardón, 6 y 7 id. 
Cabreros, 24 id. 
Campazas, 3 id. 
Campo de Villavidei, 23 id . 
Castilfalé, 25 id. 
Castrofuerte, 26 id. 
Cimanes de la Vega, 1 y 26 id. 
Corbillos, 17 id. 
Cubillas, 16 id. 
Fresno de la Vega, 22 y 23 id. 
- Fuentes de Carbajaí, 5 id.' 
Gordoncillo, 12 y 13 id. 
Gusendos, 14 id. 
Izagre, 19 id. 
Matanza, 20 id. 
Matadeón, 8 id. 
Pajares de los Oteros, 15, 16 y 17 id. 
San Millán de los Caballeros, 15 id. 
Santas Martas, 12 y 13 id. 
Toral de los Guzmanes, 2 y 30 id. 
Valdemora, 7 id. 
Valderas, 8, 9, 10 y 11 id. 
Valdevimbre, 4 y 5 id. 
Valencia de Don Juan, durante el 
período. 
Valverde Enrique, 9 de Mayo 
- Villabraz, 6 id. 
ViUacé, 25 id. 
Villafer, 4 id 
Villademor, 3 y 31 id. 
Villamandos, 3 y 28 id. 
Villamañán, 30 y 31 id. 
Villanueva las Manzanas, 18 y 22 id. 
Villaornate, 24 id. 
Villaquejida, 2 y 27 id. 
Par t ido de V i l l a f r a n c a del Bierzo 
Arganzá, los días 29 y 30 de Mayo 
Balboa, 18 i d . ' . 
Barjas, 22 y 23 id. 
Berlanga, 9 y lOid. 
Cacabelos, 28, 29, 30 y 31 id. 
Camponaraya, 19 y 20 id . 
'Candín, 25 y 26 id. 
Carracedelo, 11 y 12 id. 
Gorullón, 13 y 14 id. 
Fabero, 12 y 13 id. . 
Oencia, 21 y 22 id. 
Paradaseca, 30 y 31 id. ^  , 
Peranzanes, 12 y 13 id. 
Sancedo, 31 id. 
Sobrado, 20 id. 
Trabadelo, 19 y 20 id. 
Valle de Finolledo, 19 y 20 id. • 
Vega de Espinareda, 28 y 29 id. 
Vega de Valcarce, 16 y 17 id 
Villadecanes, 10, 11 y 12 id. " 
Villafranca, durante el período. 
Par t ido dé L a Vecilla 
Boñar, los días 19 al 22 de Mayo 
Cármenes, 11 al 13 id. 
La Ercina, 22 al 24 id. 
Pola de Gordón, 25 al 30 id. 
La Robla, 4 al 7 i d . 
La Vecilla, durante el período 
Matallana, 29 al 31 de Mayo 
Santa Colomba, 23 y 24 id. 
Valdelugueros, 16 y 17 id. 
Valdepiélago 8 y 9 id . . ' 
Valdeteja, 10 id. 
Vegacervera, 9 v 10 id. 
Vegaquemada, 13 y 14 id. 
Villamanín, 1 al 3 id. 
M a n i l a Militar l e Marina del Dis-
trito de Tortosa 
R e l a c i ó n n o m i n a l y filiada de los 
i n sc r ip tos de este Dis t r i to compren-
d i d o s en el a l i s t amien to del año ac 
t u a l para el p r ó x i m o reemplazo de 
1945, que c u m p l e n 19 a ñ o s de edad 
en el a c tua l y que deben ser omiti-
dos d e l - A l i s t a m i e n t o para el Ejérci-
to , c o n f o r m e a lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 51 de la L e y de Reclutamiento 
y Reemplazo de M a r i n e r í a de la Ar-
m a d a de 14 de D i c i e mbre de 1933, 
na tura les de la p rov inc i a de León. 
F o l i o 64/943; N ú m e r o de orden, ^ 
nombres y apel l idos , Francisco Mar-
t í n e z G u t i é r r e z ; nombres de los pa-
dres, B a r t o l o m é y L u c í a ; naturaleza, 
L a Robla ; fecha de nacimiento, 2o 
de E n e r o de 1925. 
Tor tosa , 19 de A b r i l de 1944,'E1 
A y u d a n t e M i l i t a r de Marina, Loren-
zo Est rader . 
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Comandancia Militar de Marina ie 
Bilbao , , 
R e l a c i ó n n o m i n a l , foliada, y flW" 
de los in sc r ip tos de Marina de 
T r o z o de esta capi ta l , nacidos^ 
la p r o v i n c i a de L e ó n , para ser^ 
en l a a r m a d a , pertenecientes^ 
reemplazo de 1945, con arreg4(ie 
la L e y de Reclutamiento de 
D i c i e m b r e de 1933. ^ ^ 
N ú m e r o de o rden 86-1945. e . 
I s i d r o B l a n c o G ó m e z , hijo de i 
y E lena , vec ino de Madrid , na u 
de L e ó n , fecha de nac im 
M a y o de 1925. 
úento 1^ 
Idem 98-1945, Pedro G u i l l e r m o 
Diez Caro, de Fe l ipe y Blanca* ve-
cino de Portugalete, n a t u r a l de L e ó n , 
fecha de n a c i m i e n t o 8 de J u n i o de 
1925. • • 
Idem 148-1945, A n t o n i o N i s t a l Ro-
bles, de José y A n t o n i a , vec ino de 
León, natural de i d e m , fecha de na-
cimiento, 11 de Sept iembre de 1925. 
Bilbao,'14 de A b r i l de 1 9 4 4 . - E 1 
Jefe del Detal l , ( i l eg ib l e ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN LAS SESIONES CELEBRA-
DAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO 1944 
( r o n t i n u a c i ó n ) 
Sesión del d í a 8 de Marzo de 1 9 H 
Bajo la Presidencia de D o n Justo 
Vega F e r r i á n d e z , Alca lde-Pres idente , 
con asistencia de los Sres. l,0, 2.°, 3.° y 
4.° Tenientes de A l c a l d e , p rev ia c o n -
vocatoria en fo rma legal , s e - a b r i ó la 
sesión a las 19,56. 
Seaprueba el acta de la s e s i ó n ante-
rior, quedando la C o r p o r a c i ó n ente-
rada del estado de fondos, a p r o b á n -
dore varios pagos y la d i s t r i b u c i ó n 
de fondos. 
Se aprueba dos , ce r t i f i cac iones de 
obras realizadas en el Pa lac io M u n i -
cipal. 
Se acuerda hacer constar en Jos 
«pedientes personales de los f unc io 
^ i o s Srta. Margar i ta F e r n á n d e z 
Juhán y D . Santiago R o d r í g u e z 
Wocet, las "gracias po r los t rabajos 
Pastados en la Junta L o c a l de Re-
dención de Penas p o r eV T r a b a j o . 
Se acuerda la a d q u i s i c i ó n de u n 
Dc°ero Para la Gota de Leche. 
0 e COnformidad con los i n f o r m e s 
Portunos, se adoptan los siguientes 
«cuerdos: 
Autorizar a varios so l ic i tan tes 
^ ra reahzar diferentes obras. 
J -eslnuar ia p e t i c i ó n del Sr. Go-
C n T de la Guardia U r b a n a i n t e -
fesin r ? p o n § a n rejas en el Re-
B,u Cadenas. 
eaciór31" ^ basesPara la a d j u d i -
Teatro p1-Venta de las b r a c a s del 
üone5l(rripClpa1, con las m o d i ñ c a -
constan en acta. 
A p r o b a r el presupuesto de r e fo rma 
de las nuevas dependencias para 
i n s t a l a c i ó n de l Juzgado M u n i c i p a l 
y A r c h i v o del m i s m o . 
A p r o b a r el presupuesto del a l u m -
b r a d o de la Plaza de San Marcos 
c o n a p l i c a c i ó n de las c o n t r i b u c i o n e s 
especiales^ h a c i é n d o s e la d i s t r i b u -
c i ó n de las mismas entre los benef i -
c iados con d i c h a me jo ra . 
A p r o b a r va r ios expedientes de 
p r ó r r o g a de 1.a clase. 
A u t o r i z a r a va r iosso l i c i t an tes para 
ins ta la r i ndus t r i a s c o n mo to r . 
A p r o b a r la p e t i c i ó n del cont ra t i s ta 
del t ranspor te de carnes desde el 
Matade ro so l i c i t ando e l e v a c i ó n de 
tarifas, a c o r d á n d o s e p r o p o n e r a l 
A y u n t a m i e n t o P leno la m o d i f i c a c i ó n 
de la O r d e n a n z a para la v a r i a c i ó n 
d é l o s t ipos i m p o s i i t v o s con la va 
r i an te que s e ñ a l a en su i n f o r m e el 
D i r e c t o r de l Matadero . 
Queda r enterada de la confor -
m i d a d prestada por los p r o p i e t a r i o s 
de ca l le de Juan L o r e n z o Segura con 
los precios fijados para su ape r tu ra 
y consiguier i te e x p r o p i a c i ó n , acor 
d á n d o s e l l eva r a cabo la aper tu ra de 
referencia con i m p o s i c i ó n de c o n t r i -
buc iones especiales, p r o c e d i é n d o s e 
por el Sr. A r q u i t e c t o M u n i c i p a l a 
hacer el s e ñ a l a m i e n t o p rev io y pro-
v i s i o n a l de cuotas. 
Prac t ica r la l i q u i d a c i ó n corres-
p o n d i e n t e r e l a t ivo a la e x p r o p i a c i ó n 
de var ias casas en las calles de Re-
v i l l a , F e r n á n d e z , C a d ó r n i g a y Gas-
ca ler ia , i n f o r m á n d o s e po r I n t e r v e n 
c i ó n si existe c o n s i g n a c i ó n a efectos 
de c o n t i t u i r el cor respondien te de-
p ó s i t o . ; 
A p r o b a r las bases para p r o v : s i ó n 
por concurso-examen de las p la /as 
vacantes de G u a r d i a de 2.a del Guer-
po de P o l i c í a U r b a n a , y se acuerda 
su p r o v i s i ó n en f o r m a r eg l amen ta r i a 
y asi m i s m o ce lebrar el concurso-
o p o s i c i ó n con c a r á c t e r urgente para 
proveer las plazas vacantes (Je 1.a de 
d i c h o Guerpo . * 
Gonceder an t i c ipos re integrables a 
var ios f u n c i o n a r i o s . 
Que por el Sr. A r q u i t e c t o M u n i c i -
pal,se haga el p royec to de a l i n e a c i ó n 
dt; la cal le Peregrinos. 
Q u e d a r o n sobre la Mesa asuntos 
que asi lo r equ ie ren . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 21,25. 
Ses ión del d í a 13 de Marzo de 1 9 H 
Bajo la Pres idencia de D o n Justo 
Vega F e r n á n d e z , A l c a l d e Presidente, 
c o n asistencia de los Sres. 1.°, 2.°, 3.0y 
4.° Tenientes de A l c a l d e , p rev ia c o n -
voca to r i a en f o r m a legal , se a b r i ó la 
s e s i ó n a las 17,54. 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n an -
ter ior , q u e d a n d o la G o r p o r a c i ó n en-
terada del estado de fondos, ap ro -
b á n d o s e . v a r i o s pagos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
opor tunos , se a d o p t a n los siguientes • 
acuerdos: 
A u t o r i z a r a var ios sol i c i l a n tes para 
rea l izar diferentes obras: 
, Dejar pendiente la l i q u i d a r c i ó n de l 
G a m i n o vec ina l de V T l l a r r b a ñ e . 
A p r o b a r los presupuestos de a l -
c a n t a r i l l a d o de la cal le de l Pa rque y 
del solado de los b o l e ó n o s y a m p l i a -
c i ó n de C a r p i n t e r í a de noga l en la 
Gasa G o n s i s t o r i á l . 
A p r o b a r l a d i s t r i b u c i ó n d é las c o n -
t r i b u c i o n e s especiales p o r e l a lcan ta -
r i l l a d o de las calles de Saji Pedro y 
Serna, a n u n c i á n d o s e para- c o n o c i -
mien to de los p rop ie t a r io s afectados 
con la i m p o s i c i ó n de d ichas c o n t r i -
buc iones . 
Queda r é n t e r a d a de l r e s u m e n de 
la r e c a u d a c i ó n po r a r b i t r i o s sobre 
Consumos, y de los t rabajos efectua-
dos p o r e l L a b o r a t o r i o M u n i c i p i a l , 
ambos en el pasado mes de Feb re ro , 
Designar a l Gestor, Sr. A lva rez Ga-
d ó r n i g a po r t o r m a r parte de l T r i -
b u n a l de Sanciones. 
A p r o b a r el presupuesto para en-
sanche de u n hueco en el Pa rque de 
B o m b e r o s y c o l o c a c i ó n de cierres 
m é t a l i c o s . 
Deses t imar el recurso / l e repos i -
c i ó n in te rpues to p o r D . M a n u e l G o n -
zá l ez M a y o r a l , c o n t r a acuerdo deses-
t i r aa to r io de su in s t anc i a sobre l i q u i -
d a c i ó n d e f i n i t i v a , s in la rebaja acor-
dada de las obras de p a v i m e n t a c i ó n 
real izadas en las calles de Sanjur jo 
y otras. -
A u t o r i z a r a va r ios so l ic i tan tes 
para i n s t a l a r i ndus t r i a s c o n m o t o r . 
Dec la ra r el derecho de D . Pedro 
Diez d é la - P e ñ a a l i n c r e m e n t o de 
a l q u i l e r equ iva len te a l c i n c o po r 
c iento de la c a n t i d a d que s e ñ a l a el 
S e ñ o r A r q u i t e c t o en su i n f o r m e , p o r 
obras real izadas en su f inca si ta en 
la "calle de la Serna n.0 17, a l q u i l a d a 
a l A y u n t a m i e n t o p a r a u n a Escuela 
m u n i c i p a l . 
6 
Quedar enterada de la sentencia A y u n t a m i e n t o de 2.a ^ Para t omar parte en este con-
del T r i b u n a l P r o v i n c i a l de lo Con- V i l i a m a r t í n de Don Sancho curso, se, requiere ser e spaño l , saber 
tencioso a d m i n i s t r a t i v o , en el re- H a b i é n d o s e acordado por el A y u n - leer y esc r ib i r y tener una edad com-
c u r s o p r o m o v i d o p o r D . J u a n A l o n s o t a m i e n t o de m i pres idencia , en se- p r e n d i d a entre los 23 y 55 años,y 
M a r t í n e z , Contra acuerdo de la Cor- s i ó n del d í a veinte del mes ac tua l , la carecer de defecto f ís ico que le im-
p o r a c i ó n p o r e l que le separo del1 o p o r t u n a propuesta de sup lemen to p i d a el d e s e m p e ñ o del cargo, 
cargo de V i g i l a n t e de Consumos, en ! de " c r é d i t o , i m p o t t a n t e q u i n i e n t a s 3.a S e r á n m é r i t o s preferentes para 
cuyo f a l lo se c o n f i r m a la d e s t i t u c i ó n , ' pesetas, por m e d i o de s u p e r á v i t de l el n o m b r a m i e n t o de los establecidos 
A p r o b a r las bases para la p r o v i - i e jerc ic io an te r io r , q u e d a r e m a n i - en el o rden de 30 de Octubre de 1939, 
s i ó n po r o p o s i c i ó n de la plaza d e ' fiesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de y en ausencia de los cuales se adju-
T é c n i c o Indus t r i a ! , y tie las de Con-1 este A y u n t a m i e n t o , por espacio de d i c a r á la plaza por t u r n o libre entre 
table y A u x i l i a r Contable , de este' q u i n c e d í a s h á b i l e s , el o p o r t u n o ex- los concursantes que no reúnan d 
A y u n t a m i e n t o . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20,57. 
1220 (Se c o n t i n u a r á ) 
A y u n t a m i e n t o de * 
* A r m u n i a 
, E n v i r t u d de lo dispuesto p o r el 
Sr. Presidente de la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , en c i r c u l a r p u b l i -
cada en el BOLETÍN OFICIAL de 11 de 
los corr ientes , todos los p rop ie ta r ios 
de fincas r ú s t i c a s enclavadas en este 
t é r m i n o y poseedores de ganado en 
el m i s m o , d e b e r á n de p r e s e n t a r e n 
esta A ' c i l d í a , desde esta fecha hasta 
el 10 d3 J u n i o p r ó x i m o , de diez a 
una , dec'. i rac iones j u r a d a s de los 
bienes y g í r t a d o que dis f ru tan , , con 
el f i n de p r o c e d e r á la r e v i s i ó n de l 
a m i l l a r a m i e n t o de la r iqueza r ú s t i c a 
y pecuar ia . 
D ichas declaraciones las h a r á n en 
los impresos que, p rev io pago de su 
i m p p r , r e c o g e r á n en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o antes de l 20 de 
Mayo . 
L o s que no presenten las i n d i c a -
das declaraciones s u f r i r á n los per-
j u i c i o s que s e ñ a l a n las ins t rucc iones 
de 13 de Marzo de 1942, y d ispos ic io-
nes c o m p l e m e n t a r i a s d ic tadas para 
l a r e v i s i ó n de los a m i l l a r a m i e n t o s . 
A r r i i u n i á / 2 1 de A b r i l de 1944.— 
E l A l c a l d e , B e n i t o S. Vacas. 1393 
pediente, a l obje to de o í r r ec l ama- chos m é r i t o s . 
dones. ' | 4-0 E1 asp i ran te que resulte elegi-
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho, 22 d e ' do para la vacante t o m a r á posesión 
A b r i l de 1944. - E l A l c a l d e M a r c e l a | de l c a r g o en el plazo de un mes, si-
no A m p u d i a . 1403. g u í e n t e a l de su nombramien to , y si 
_^  Í ¡ no lo ve r i f i c a r a , se e n t e n d e r á que 
A y u n g i m i e n t o de r e n u n c i a a l m i s m o , anu l ándose el 
Castropodame n o m b r a m i e n t o . • 
I g n o r á n d o s e el ac tua l pa radero de B e m b i b r e , 18 de A b r i l de 1944.-
E leu te r io Á l v a r e z Luengo , vec ino de E l A l c a l d e , C. L ó p e z . 1)21 
Matachana , de este M u n i c i p i o , y 
padre de l mozo Al fonso Alva rez Gon-
z á l e z , n ú m . 4 del a l i s t amien to de l 
reemplazo de 1943, que so l i c i t a c o n 
t i n u a c i ó n de p r ó r r o g a de p r i m e r a 
clase, al a m p a r o de l caso 4.° del ar-
t í c u l o 231 del v igente Reglamento de 
R e c l u t a m i e n t o y Reemplazo del E j é r -
c i to , se ruega a cuantas, personas 
tengan c o n o c i m i e n t o del ac tua l pa-
radero de l r e fe r ido E l e u t e r i o A l v a -
rez ' Luengo , lo m a n i f i e s t e a esta A l -
c a l d í a antes del d í a 30 del mes 
ac tua l . 
Cas t ropodame, 19 de A b r i l de 1944 -
E l A lca lde , A . M a n s i i l a . 1381 
A y u n t a m i e n t o de , 
Balboa 
Con obje to de l l eva r a cabo el 
a m i l l a r a m i e n t o general por r ú s t i c a 
y pecuar ia , se hace saber por segun-
A y a n t a m i e n t o de 
Bembibre ', 
Vacante, p o r d e f u n c i ó n del que 
la v e n í a d e s e m p e ñ a n d o , la plaza de 
A l g u a c i l - P o r t e r o de. este A y u n t a -
mien to , do tada c o n el sueldo a n u a l 
de 2.250 pesetas, satisfechas po r t r i -
mestres vencidos , se a b r é concurso 
para su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d , c o n 
a r reg lo a las cond ic iones siguientes: 
1.° Las ins tanc ias s o l i c i t a n d o la 
vacante, se p r e s e n t a r á n en esta A l -
A y u n t a m i e n t o de 
v Pon ferrada 
Por este A y u n t a m i e n t o y a instan-
cia de J u l i o V i l a s de la Cruz, se ha 
i n s t r u i d o e x p e d i e n t e justificativo 
para ac red i t a r la ausencia por más 
de diez a ñ o s e ignorado paradero 
de su pad^e F ranc i s co Vi las Car reno,y 
a los efectos dispuestos en el párra 
fo p r i m e r o de l a r t í c u l o 276, y en el 
a r t í c u l o 293 de l Reglamento de Re-
c l u t a m i e n t o de 1925,'se publica el 
presente ed ic to , para que cuantos 
t engan c o n o c i m i e n t o de la existen-
cia y ac tua l paradero del referido 
ausente, se s i rvan par t ic ipar lo a esta 
A l c a l d í a , ' c o n el m a y o r número de 
datos posible . 
E l c i t ado F ranc i sco Vilas Carreño 
es h i j o de M a n u e l y de Angela, cuen-
I ta 61 a ñ o s de edad, frente ancha, 
i pelo c a s t a ñ o y j i z o , cara, larga, ojos 
I grandes y azules, boca grande y n^' 
i r i z g rande . 
j Ponfer rada , 12 de A b r i l de 1944.--
I E l A l c a l d e , J . R o m e r o . 
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Para l l eva r a la p r á c t i c a la cor' 
f e c c i ó n de u n nuevo ami l í a ra rnJ jn^ 
da vez a todos los forasteros que c a l d í a den t ro de l plazo de t r e in t a en c u m p l i m i e n t o del aParta^0 ^ j , ' , 
t engan propiedades en este t é r m i n o d í a s naturales a - b o ñ t a r de la fecha l a O r d e n de 13 de M a ^ J j ^ o de 
m u n i c i p a l , y a l o s - r e s i d e n t e s . e n e l ' de i n s e r c i ó n de este a n u n c i o ea el los l ^ ; 
m i s m o , presenten en la S e c r e t a r í a BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , mjnoS. {le L03 Ayuntamientos 
las declaraciones de sus propieda-1 a c o m p a ñ a d a s de c e r t i f i c a c i ó n de n a - ' abajo se i n d i c a n , ya sean vecin^, 
m o de q u i n c e d í a s . A q u e - ' c i m i e n t o del so l i c i t an te , cer t i f ica- forasteros, la o b l i g a c i ó n en q.oD 
do c i ó n d e buena conduc ta , de carecer eucuen t ran de presentar deci 
des en t é r m i n o de q 
l ío s que no lo h a y a n hecho nos que ao IO nayan necno pasaao «^IUU uc uucua uuiiuu^id, <ac ^aic^ci . - r- en la e^ 
d i c h o plazo, se a t e n d r á n a ¡os per- d é antecedentes penales y a d h e s i ó n i ^ m u n U p ^ r e f e c t i v a , dura^ 
j u i c i o s que la Lay d e t e r m i n a . al G l o r i o s a M o v i m i e n t o Nacion 'a l , y u n piazo de t r e in ta d ías , eolos 
Ba lboa , 18 de A b r i l de 1944.—El cer t i f icados de los m é r i t o s que aduz- presos que les s e r á n facilitad05 ^ 
A l c a l d e , A n t o n i o S. C a r n i c e r o . 1418 c a n . ' -1 V i l l a s a b a r i e g o 
Á i j u n t a m i e n t o de 
• ' "Palacios de la Valduerna 
Habiendo quedado desierta la p r i -
^ra subasta para la venta de u n 
sobrante de v í a p ú b l i c a , al s i t io lla-
mado entre carreteras, la Comis" x 
gestora a c o r d ó m o d i f i c a r las c o n t 
ciones de venta de la m i s m a y ce, 
brar segunda subasta el d í a 0•, 
ujes actual a las doce horas 
Lo que se hace p ú b l i c o para c o n o , 
cimiento de los interesados. 
Palacios, 18 de A b r i l de 1944 — 
El Alcalde, A n t o n i o P é r e z . 
1405 N ú m . 233 . -21 ,00 p í a s . 
Mminislraclón ile justitia 
hzgado de p r imera Ins tanc ia de León 
Don Agustín B . Puente Veloso, Juez 
de primera Ins tanc ia de l p a r t i d o 
de León. • 
Por el presente hago p ú b l i c o : Que 
en este Juzgado se sigue a. i n s t anc ia 
de D. V ic to r ino G a r c í a R o d r í g u e z , 
mayor de edad, casado, Maestro Na-
cional, vecino de L e ó n , expediente 
sobre i n f o r m a c i ó n de d o m i n i o del 
inmueble que se describe a s í : 
Casa, en el casco de esta C i u d a d , 
a la Parroquia de San Pedro de los 
Huertos y cal le de San Lorenzo , 
número 15 ant iguo y u n o m o d e r n o , 
compuesta de of icinas altas y bajas: 
ocupa una superficie de noven ta y 
cuatro metros cuadrados; l i n d a : Este 
'rente con d icha calle; Sur, i zqu i e rda 
entrando con la Plazuela de Puer ta 
Obispo; Oesfe, espalda, c o n cal le de 
Tras de los Cubos y p o r el Nor te , de-
recha con casa que p e r t e n e c i ó a l a 
Comunidad de Santa M a r í a de l S á -
bado de esta C iudad . 
En dicho expediente se a c o r d ó 
Por providencia de 11 de Ene ro ú l -
«ao convocar a las personas i gno -
r a s a quienes pueda p e r j u d i c a r l a 
^ c n p c i ó n sol ic i tada, m e d i a n t e 
wuctos que se fijarían en los parajes 
Poicos de esta C i u d a d y t a l ó n de 
R o c í o s de este Juzgado e í n s e r t a -
fo?por tres veces en el BOLETÍN 
se ve T ^ eSta P rov inc i a ' c o m o a s í 
dient1"0 611 61 , : iúmero co r respon-
d e r á f fin1 ^ P O r V € Z 
si (ini • e ^ comparezcan 
Ju2ord?nfalegarsuderecho.cn este 
d e n t r o ^ eSan Isidr(> « ú m . 1 
dias nu í e r m i n o de c ient0 ochenta 
4 se cuentan desde aquella 
p r i m e r a i n s e r c i ó n , s iendo esta la se-
gunda que a tales fines se hace. 
Dado en L e ó n , a diez y ocho de 
A b r i l 'e m i l novecientos cuaren ta y 
* \ - Á g t i s t m B . Puente Veloso.— 
r i ó , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
N ú m . 236. -72,00 pts. 
Agugíifipi, f u e n t e Veloso, Juez 
de p r i m e r a In s t anc i a de l P a r t i d o 
de L e ó n . 
Por el presente se hace p ú b l i c o : 
Que en este Juzgado y a in s t anc ia 
de D . Secund ino del A r b o l de Pablo, ' 
m a y o r de edad, casad6, empleado y 
vec ino de L e ó n , se sigue expediente 
sobre i n f o r m a c i ó n de d o m i n i o de la 
s iguiente : 
U n a casa, en t é r m i n o de esta C iu -
dad , ca l le del M e d i o de San Lorenzo , 
n ú m e r o 3, consta de p l a n t a baja y 
piso p r i n c i p a l , ocupa « n a superf ic ie 
de t r e i n t a y nueve metros y siete de-
c í m e t r o s cuadrados ; l i n d a : p o r el 
frente Este, c o n d i c h a cal le ; derecha 
en t r ando , Nor te , casa de herederos 
de D : M a n u e l F e r n á n d e z y Fer -
n á n d e z ; i z q u i e r d a , Sur, c o n casa de 
D o ñ a J o a q u i n a S á n c h e z y p o r la es-
pa lda , Oeste c o n calzada de T r a s de 
los Cubos . 
A c o r d a d o en d i c h o expediente po r 
p r o v i d e n c i a de 11 de E n e r o ú l t i m o 
convoca r med ian t e edictos que se 
fijarían é n el t a b l ó n de a n u n c i o s de 
este Juzgado y parajes p ú b l i c o s de 
esta C i u d a d , a las personas igno-
radas a quienes pudiese p e r j u d i c a r 
la i n s c r i p c i ó n so l i c i t ada para que - s i 
les conven ia comparec iesen en este 
Juzgado P laza de San I s i d r o n ú m e r o 
1, a legando su derecho den t ro del 
t é r m i n o de c ien to ochen ta d í a s , que 
t a m b i é n se i n s e r t a r í a n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a p o r tres 
veces, asi se v e r i f i c ó , la p r i m e r a en 
el n ú m a r o co r respond ien te a l d í a 18 
de E n e r o de l co r r i en te a ñ o desde 
c u y a fecha empieza a co r re r el a l u d i -
do t é r m i n o , s iendo esta la segunda 
c o n v o c a t o r i a que se hace m e d i a n t e 
el presente las an tedichas personas 
y a los fines i n d i c a d o s . 
D a d o en L e ó n , a q u i n c e de A b r i l 
de m i l r vecientos cuarenta y cua-
^ ¿ ¡ j b f c B . Puente .—El Secre-/ ^ ¿ ^ S ^ j U n F e r n á n d e z . 
' % ú m , 237.—73,50 ptas. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Va lenc ia 
de D o n Juan 
D o n A b e l S á n c h e z G o n z á l e z , Juez 
i n t e r i n o de i n s t r u c c i ó n de V a l e n -
. cia de D o n J u a n y su p a r t i d o . 
Por el presente se c i ta y l l a m a a 
Pedro M a r t í n e z Garzo, de t r e i n t a y 
tres a ñ o s , soltero^ j o r n a l e r o , h i j o de 
Javier y U r b a n a , n a t u r a l y vec ino de 
V i l l a d e m o r de la Vega, c u y o a c t u a l 
paradero se i gno ra , para que el d í a 
c inco de M a y o p r ó x i m o , a las once 
de la m a ñ a n a , comparezca ante l a 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de L e ó n , a f i n 
de asist ir a l j u i c i o o r a l de l s u m a r i o 
n ú m e r o 17 de 1943 que se le sigue 
por h u r t o , bajo a p e r c i b i m i e n t o de 
que si no comparece s e r á dec l a rado 
rebelde y le p a r a r á el p e r j u i c i o a 
que haya luga r . 
V a l e n c i a de D o n Juan , a ocho de 
A b r i l de m i l novecientos cuaren ta y 
c u a t r o . — A b e l S á n c h e z G o n z á l e z . — 
E l Secretario, Pedro F e r n á n d e z , 
1217 
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D ó n A b e l S á n c h e z G o n z á l e z , i n t e r i -
no Juez de i n s t r u c c i ó n de V a l e n -
c í a de D o n J u a n y su p a r t i d o . 
Po r el presente se c i ta y l l a m a a 
I s m a e l G o n z á l e z , c h ó f e r , que t u v o 
su d o m i c i l i o en O v i e d o , ca l le d e l 
M a r q u é s de Teverga , n ú m e r o ' 22 y 
cuyo ac tua l pa radero se i g n o r a pa ra 
que en el t é r m i n o de diez d í a s c o m -
parezca ante este Juzgado de in s -
t r u c c i ó n de V a l e n c i a de D o n J u a n a 
f i n de ser o í d o en el s u m a r i o n ú -
mero 30 de 1943 que se sigue po r le -
siones p o r a t rope l lo ; a p e r c i b i d o de 
que si no comparece le p a r a r á el 
p e r j u i c i o a que haya lugar . 
D a d o en Va lenc i a de D o n J u a n a 
17 de A b r i l de 4944.—Abel S á n c h e z 
G o n z á l e z . — E l Secretario, Pedro F e r -
n á n d e z . , 
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Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n J e s ú s G i l S á n z , Secretario de l 
Juzgado m u n i c i p a l de esta c i u -
dad . 
D o y fe: Que en el j u i c i o v e r b a l de 
fal tas , seguido en este Juzgado c o n 
el n ú m e r o 307 de 1942, aparece el 
encabezamien to y par te d i s p o s i t i v a 
de la s iguiente 
<Sentencia;—En l a c i u d a d de 
L e ó n á 9 de D i c i e m b r e de 1943; e l 
Sr. D , L i s a n d r o A l o n s o L l a m a z a r e s , 
Juez m u n i c i p a l de l a m i s m a , v i s t o 
el precedente j u i c i o de faltas c o n t r a 
s 
A r t u r o A lva rez Santos, de 46 a ñ o s , 
casado, f e r r o v i a r i o , y M a r i a Sotelo 
de los R í o s , de 48^  a ñ o s , t a m b i é n ca-
sada, sus labores, sobre h u r t o , en ei 
que ha s ido par te el M i n i s t e r i o Pris-
c a l , 
F a l l o : Que debo condena r y c o n 
deno a A r t u r o A lva rez Santos, c o m o 
au to r responsable de una fa l ta de 
h u r t o a la pena de q u i n c e d í a s de 
arresto menor , costas y a que i n d e m -
ce a la parte pe r jud i cada en la suma 
de 103 pesetas con 25 c é n t i m o s , de-
b i e n d o absolver y asuelvo a la de-
n u n c i a d a M a r í a Sotelo de los R í o s . 
As í , po r esta m i sentencia, l o p ro -
n u n c i o , m a n d o y firmo.—Lisandro 
Alonso.— R u b r i c a d o , » 
Y para que conste y s i rva de n o t i -
ficación a los denunc iados A r t u r o 
A lva rez Santos y M a r í a Sotelo de los 
R í o s , se ext iende el presente en L e ó n 
a 22 de Febre ro de 1 9 4 4 . - J e s ú s G i l . 
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D o n J e s ú s G i l S á n z , Secretar io de l 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n . 
D o y fe: Que en el j u i c i o v e r b a l de 
faltas seguido en este Juzgado, c o n 
el n ú m e r o 514 de 1942, aparece 
sentencia, c u y o encabezamiento y 
y par te d i spos i t iva es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . - E n la c i u d a d de L e ó n 
a 23 de N o v i e m b r e de 1943; el s e ñ o r 
D . L i s a n d r o A l o n s o Llamazares ,Juez 
m u n i c i p a l acc iden ta l de la m i s m a , 
v i s to el precedente j u i c i o de faltas 
c o n t r a E lena o E m i l i a Rey, po r h u r -
to, en el que ha s ido par te el M i n i s -
t e r io F i sca l ; 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a E lena o E m i l i a Rey, c o m o 
au to ra responsable de una fal ta de 
h u r t o a la pena de q u i n c e d í a s de 
arresto m e n o r y costas y a que i n -
d e m n i c e a la par te pe r j ud i cada en 
194 pesetas. Para la n o t i f i c a c i ó n p u -
b l í q u e s e é n el BOLETÍN OFICIAL. 
Así , po r esta m i sentencia, lo p r o -
n u n c i o , m a n d o y firmo.—Lisandro 
A l o n s o . — R u b r i c a d o . » 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a V icen te Pr ie to U n g u n d í n i y E l e n a 
Rey, denunc i an t e y d e n u d a d a , res-
pec t ivamente , se l i b r a el presente en 
L e ó n a 26 de Febre ro de 1 9 4 4 . — J e s ú s 
G i l ; 1341 
' O 
o o 
D o n J e s ú s G i l S á n z , Secretario de l 
Juzgado m u n i c i p a l de esta c i u d a d 
de L e ó n , 
D o y fe: Que en el j u i c i o v e r b a l de 
fa l tas seguido en este Juzgado c o n 
el n ú m . 520 d e 1942, aparece sen-
tencia , en cuyo encabezamiento y 
par te d i spos i t iva d ice as í : 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de 
L e ó n a 23 de N o v i e m b r e de 1943; el 
Sr. D . L i s a n d r o A l o n s o Llamazares , 
Juez m u n i c i p a l de la m i s m a , v i s to 
el precedente j u i c i o de faltas c o n t r a 
Rosar io A lva rez F e r n á n d e z , cuyas 
c i r cuns tanc ias ya c o n s t a ñ , p o r h u r -
to , en el que h a s ido parte el F i s ca l 
m u n i c i p a l : 
F a l l o : Que debo de condenar y 
condeno a Rosar io A lva rez F e r n á n -
dez, c o m o au tora responsable de una 
fal ta de h u r t o a la pena de q u i n c e 
d í a s de arresto costas y a que i n -
d e m n i c e a la par le pe r j ud i cada en 
60 pesetas. 
As í , po r esta m i sentencia, l o p r o -
n u n c i o , m a n d o y f i r m o . — L i s a n d r o 
A l o n s o . - — R u b r i c a d o . » 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
la denunciada* Rosar io A l v a r e z Fer-. 
n á n d e z , se ext iende el presente en 
L e ó n á 26 de Febre ro de 1944,—Je-
s ú s G i l . 
1349 *\ ' • . r . 
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D o n J e s ú s G i l S á n z , A b o g a d o , Se-
c re ta r io de l Juzgado m u n i c i p a l de 
L e ó n . 
D o y fe: Que en él j u i c i o v e r b a l de 
faltas, seguido en este Juzgado c o n 
el n ú m e r o de o r d e n 57 del a ñ o ac-
t u a l : se ha d i c t ado la sentencia, c u y o 
encabezamien toypa r t e d i spos i t i va es 
c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . —En la c i u d a d de 
L e ó n a 11 de A b r i l de 1944; el s e ñ o r 
d o n L i s a n d r o A l o n s o L lamazares , 
Juez m u n i c i p a l acc iden ta l de la mis -
ma , v is to el precedente j u i c i o de f a l -
tas, con t r a Vicen te F e r n á n d e z Diez 
y F e r t n í n A lva rez Q u i ñ o n e s , cuyas 
c i r cuns t anc i a s personales ya cons tan 
en autos p o r lesiones; h a b i e n d o 
s ido par te el ' M i n i s t e r i o F i sca l ; 
F a l l o : Que debo condena r y con -
deno a los denunc iados Vicen te Fer-
n á n d e z Diez y F e r m í n A lva rez Q u i -
ñ o n e s , a la pena de c i n c o , d í a s de 
arresto m e n o r a cada u n o , y a l pago 
de las costas de l presente j u i c i o po r 
iguales partes, i n c l u y e n d o los h o n o -
ra r ios m é d i c o s . 
As í , po r esta m i sentencia, de f in i -
t i vamen te j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Lisandro A l o n s o . 
— R u b r i c a d o . » 
F u é p u b l i c a d a en el día de s 
fecha. 
Y para que s i r v a de notificación 
a los denunc ian tes Sebast ián An-
d r é s Salazar ,Wenceslao Alvare" per 
n á n d e z , A m i d o - B e n - A m a r , número 
18.127 y o t ro , n ú m e r o 25.938, moros 
los dos ú l t i m o s , que se hallan en ¡g. 
n o r a d o paradero , expido y firmo ei 
presente que se i n s e r t a r á en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, con 
el v is to bueno del Sr. Juez, que sello 
c o n el del Juzgado, en León a 12 de 
A b r i l de, 1 9 4 4 . — J e s ú s G ü . - V . 0 B.0: 
E l Juez m u n i c i p a l accidental, Li-
sandro A l o n s o . 
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D o n J e s ú s G i l S á n z , Abogado, Se-
c re t a r io del Juzgado municipal de 
esta c i u d a d . 
D o y fe: Que en el j u ic io verbal de 
faltas, seguido en este Juzgado con 
el n ú m e r o 508 de 1942, aparece sen-
tencia , c u y o encabezamiento y par-
te d i spos i t iva , son tos siguientes: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de 
L e ó n a 30 de N o v i e m b r e de 1913; el 
Sr. D . L i s a n d r o A lonso Llamazares, 
J u e z . m u n i c i p a l de la misma, ^slo 
el precedente j u i c i o de faltas cü;.íra 
Feder i co R o d r í g u e z Morala.por hur-
to, en el que ha s ido parte el F:Sjl 
m u n i c i p a l ; 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a Fede r i co R o d r í g u e z Morala, 
a la pena de q u i n c e d í a s de arresso 
menor , c o m o au to r responsable de 
una fa l ta de h u r t o y pago de cos'as, 
As í , p o r esta m i sentencia, lo pro-
n u n c i o , m a n d o y firmo.—Lisandro 
A l o n s o . — R u b r i c a d o . » 
Y pa ra 'que s i rva de notificación 
a l d e n u n c i a d o Feder ico Rodríguez 
M o r a l á , l i b r o el presante en León a 
28 de Febre ro de 1944 —Jesús Gil. 
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C é d u l a de ci tación 
Crespo , A m o r , Pedro, de 38 años, 
casado, fon tanero , vecino de León, 
cal le de San .Claudio n.011 y cuy° 
ac tua l pa radero se ignora, compare' 
c e r á en t é r m i n ó de diez días antevé 
Juzgado de. I n s t r u c c i ó n de AstorD' 
c o n el f i n de no t i f i ca r l e auto de pro-
cesamiento y r ec ib i r l e declarac* 
• . o i ni de 
i n d a g a t o r i a en Sumar io n. ^ ^ 
1943 por t en ta t iva de hurto, coo^ 
a p e r c i b i m i e n t o que de no co rüV^ 
cer le p a r a r á él per ju ic io a que . 
h ie re lugar y s e r á decretada su P 
s i ó n , £1 
Astorga , 14 de A b r i l de 194*-
Secretario j u d i c i a l , Valeriano -
t í n . 
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